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MARSHALL COLLEGE SUMMER COMMENCEMENT FRIDAY MORNING, AUGUST THE TWENTY-SEVENTH NINETEEN HUNDRED FORTY-EIGHT TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 
PROGRAM 
PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
MISS FAYE ALETHA LOWRY, '36, Organist 
Processional-' 'Triumphal March'' Grieg 
Invocation THE REVEREND ARTHUR E. BECKETT, A. B., S. T. B., D. D. 
Minister, First Methodist Church 
Solos-"O Moon Upon the Water" Cadman 
"There Shall Be Music When You Come" Bransen 
MR. ROBERT FRANKLIN DUNDAS, '48 
Miss WANDA GERTRUDE WILSON, '51, Accompanist 
"Alma Mater" Haworth 
Commencement Address-"Human Relations in Technical Times" DWAYNE ORTON, A. B., M. A., LL. D. 
Director of Education, International Business 
Machines Corporation 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
Recessional-"Chorus Magnus" Lefeburg-W ely 
Marshal: DR. KENNETH KARL LOEMKER 
Assistants: EARL R. KIRKER, '49, HOMER H. LAMBERT, '49 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
--- - -- ---------------------- ---------,--
CLASS OF 1948 HONOR GRADUATES MAGNA CUM LAUDE MATT HANNA ABNER D. MARKIN ELDON FRANKLIN SPURLOCK ELIZABETH LEE WEHRLE CUM LAUDE SAMUEL M. DESOLE EUGENE RANDALL ELKINS ,JEAN GORDON GRABENSTEDER PATRICIA LEE .JOHNSON ARCHIE HIGGINS JONES JOHN LESLIE JONES ANN HADLEY STOREY 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE RAY EMERSON ADAMS Mount Gay ALICE RUTH BAKER Logan LUTHER DAVID BIRD Sou th Charleston WILLIAM BLACK Chesapeake, Ohio *GRACE CASTO BOGGESSRipley MAXINE ADKINS BOWEN Huntington MILDRED LUCILLE BOWMAN Ethel JAMES MADISON CAMPBELL Ripley PETER CI-IACI-IARONIS Zanesville, Ohio JOHN EDGAR CLICK Huntington ALDINE BROWNING COOK Logan DORENE BALL COOK Madison JOI-IN RUSH COOK, JR. Oceana DELLA LOVING COX Birch River FAYE EVELYN CROWDER Dunbar TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS MARY McGHEE ELKINS Hamlin HAROLD FRANK ELLIS Henlawson ERVA FAYE ENDICOTT Genoa *DORTHA TUSTIN GARMONGPine Grove JAMES LEWIS GORE Speedway FERN SHUMATE GWINN Oak Hill ''RALPH HERBERT HALL Huntington SARAH RACHEL LEGG HALSTEAD Dixie MATT HANNA Ona FRA CES McKEE HATTON Huntington SARAH KATHRYN HUFFMAN Huntington JEAN ANN ISELEY HUNT Huntington CLARA GHEE HYER Ethel *JAMES EDWARD IRVINHuntington *FRANCIS E. JARRETT, JR.Ripley FRANCIS MARION CURNUTTE, JR. PATRICIA LEE JOHNSON Huntington Wayne PAULINE MILLS DAMRON Lenore NEVA BLANCHE DESKINS Huntington SAMUEL M. DeSOLE Mount Kisco, New York *EDNA DUNAWAYRand EMMA BELLE EATON Chesapeake, Ohio * Degree Coufern•d July 16. 1948 VIRGINIA WHITE JOHNSTON Logan ARCHIE HIGGINS JONES Kitts Hill, Ohio HAZEL CARTER KITCHEN Stone, Kentucky OREN VIRGIL KYGER Ripley MABEL KING LANGDON Lesage 
TEACHERS COLLEGE (Continued) GLADYS SHAFER LAPOLE Huntington ROY LEWIS LLOYD Cottageville JOHN ANGELO LOMBARDO Bellwood *FANNY SHAWVER MAHONEYHuntington HELEN McCOY MAXWELL Parkersburg FREDA VICTORIA MAYNARD Kenova ALBERT MAZZA Clarksburg ELIZABETH WORRALL McDANALD Huntington FRANCIS ORLAND McPHERSON Athens, Ohio MARTHA MAE MEADE Cassie LULU MARGUERITE MEREDITH Ceredo CHARLES RAYMOND MILLER Huntington JOYCE ARLINE MORRIS Oak Hill BETTY DOYLE NAPIER East Lynn CHARLES PACK Kenova ELIO PAIS Pineville *PHYLLIS ANN PARKINSMilton DELLA S. PARSONS ·wayne NEVA LUCILLE PHILLIPS Logan *MARY O'DELL PHIPPS Rainelle *HELEN MULNIX POST Burnsville IRMA MITCHELL POWELL Lewisburg LAURA PYLES Seebert * Degree Conferred July 16, 1948 *ADELINA QUATTRONEWelch MARY NELL RADCLIFF St. Marys *MARIE FEARING RICEAshland, Kentucky BELLE JAY IRESON RICHARD Williamson *NANCY MOSS ROLLYSONHuntington DEARL RICHARD SEELINGER Beckley HESTER DEITZ SHACKELFORD Ansted *VICTOR WITHE)lS SHU MA TE Huntington ROBERT EN SLOW SIMPKINS East Lynn JO SUE SKEENS Louisa, Kentucky ROBERT LEE SMITH Kenova CHARLES COLBERT SNYDER Catlettsburg, Kentucky LOU MADGE SPARKS Summersville *BETTY ROSE SANDERS STEWARTAshland, Kentucky *ROBERT STANLEY STOVERHuntington *LEONARD THOMPSONFort Gay *JESSIE GWENDOLYN THORNTONKitts Hill, Ohio ROBERT HARVEY WARD Chapmanville *ELIZABETH LEE WEHRLECharleston *JAY EUGENE WHITEGilbert LOIS ERNESTINE WILLIAMS Madison *LOUISE MARIE YOUNG Omar l l 87 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS PAUL MALCOLM CUPP, Honors in Political Science WILLIAM NEWTON BARBER Huntington •FRANCIS DOUGLAS BOY Bristol, Tennessee J LIUS RICHMOND CHANDLER Proctorville, Ohio *PAUL MALCOLM CUPP Huntington NORMAN ROSS DOE Mattapan, Massachusetts ''EUGENE RANDALL ELKINS '\Vest Hamlin ORVILLE R. GREGORY Bradshaw HOW ARD RAY HALL Ceredo *BOBBIE JEANNINE HAMRICKCharleston *.TAMES EDWARD HEENAN Huntington JOHN CHURCHILL HODGES Huntington *JIM LEE AYRESHuntington *BEN A. BAGBYHuntington ROY EUGENE BALL Apple Grove HARRY TITUS BASTIANELLI Huntington JOSEPH DONALD BILLUPS Kenova KARL SA TTES BURNS Hamlin GEORGE CAMP, JR. Huntington JUNE JOAN CASEY Triadelphia ROBERT FRANKLIN COCHRAN Ashland, Kentucky * Degree Conferred Julr 16, 1948 CHARLES JAMES HOLLANDSWORTH Huntington RONALD CLARK KYGER Ravenswcod EDWARD VINCENT LEE Huntington DONALD MALCOLM LOUDERMILK Huntington ABNER D. MARKIN Ironton, Ohio *HUGH L. MAXWELL, JR. Huntington BIRDICE LOUISE McLAUGHLIN Huntington *WILLIAM JOSEPH SMITHAshland, Kentucky ANN HADLEY STOREY Huntington *JOHN UNDERWOOD TAYLORHuntington *CHARLES VICTOR VAN AMAN Chester BACHELOR OF SCIENCE JOHN BERNARD COPELAND Huntington ROBERT FLOYD CORDER Huntington DENVER CHARLES DA VIS, JR. Huntington ROBERT FRANKLIN DUNDAS Huntington ROBERT WILTON FOX Charleston HARRY WILLIAM GILBERT, JR. Beckley GEORGE EDWARD GOLD Huntington JEAN GORDON GRABENSTEDER Huntington *RAYMOND FARLEY GREATHOUSEMason 22 
COLLEGE OF ARTS AND SCIE CES (Continued) *CHARLES GORDON GUSSLERAshland, Kentucky NORMAN F. HAGAN, JR. Logan WILLIAM FRANKLIN HUNT Barboursville ROY EDWIN JARRETT Clendenin JAMES JOSEPH JOHNS Welch LESTER GRANT JOHNSON Mason JOHN LESLIE JONES Kitts Hill, Ohio HELEN "\V ARD KINNER Huntington LUCIAN ROSS KIN 'ER Huntington *DAVE H. LEASURE, JR.Huntington LEE MALCOLM LYONS Huntington JOHN BASIL MAYS, JR. Huntington JOHN McGRAW Beckley GLENN A. MEADE Ashland, Kentucky *ELI OR McDERMOTT MILLER Huntington FRED WESLEY MOORE Huntington HARRY SAMUEL MOORE, JR. Huntington ALEXANDER JACKSON PEDGARNJ<�Y Clarksburg HENRY E. PERALDO Welch JAMES DONALD PERRY Huntington ISAAC CLARKSON PHIPPS Huntington W. HENRY PITMAN, IIIHuntington VICTOR RUCKER Ashland, Kentucky KINZIE KINCAID SNYDER Catlettsburg, Kentucky ELDON FRANKLIN SPURLOCK Barboursville *WILLIAM AUBREY SUTTON, JR. Russell, Kentucky FRANCIS LEE TAYLOR Charleston HARRY BEVERLY TURNER Huntington GEORGE M. VASS Huntington 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE *HARRY MILTON BROOKS Huntington WILLIAM SHAN 'ON PECK Huntington CHARLES ALEX BORSCH Iaeger EDDIE JOSEPHINE CROYE Bluefield CHARLES WILLIAM STEWART Ceredo ASSOCIATE IN SCIENCE *AUDREY CLEO KNAPPIronton, Ohio RICHARD LOUIS SELL Wheeling ORV A CLIFFORD DAVIDSON, JR. *JACK FRANKLIN WADELewisburg Barboursville JOHN FRANKLIN GOWER Glen D ale *JOHN JUDSON HANEY Ironton, Ohio * Degree Conferred Julr 16. 1948 HARRY GLADDEN WOODS, JR. Mullens '1 47 3 9 
GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS JUANITA ADKINS Midkiff VELMA RODEN ARANT South Charleston LUCILLE CARPENTER ARMSTRONG Charleston WILLIAM CLARENCE ARMSTRONG Saint Albans BENJAMIN FREDERICK BALL Milton FRENCHIE GOLSBY BARBOUR Huntington ANNIE CARTER BERRYMAN Williamson MANFORD ALVARO BLESSING Point Pleasant EDITH I. BOOTHE Matewan HELEN BRAGG Montgomery HARVEY WILKES BUTCHER Chesapeake, Ohio BETTY JANE WILLIAMS CAREL Saint Al bans BETTY KEITH COOK Charleston ELIZA RANSON COOKSEY Ashland, Kentucky JACK BRADLEY CORROTHERS Fairview CHRISTINE ROW AN COULTER Huntington MARY RIGHTER CRAIG Huntington WARREN A. CUNNINGHAM Ripley RUBY YOUNG ERVIN Clendenin ELLIOT FERGUSON Wayne ELVALEE McCURDY FRAZIER Lesage HELEN GIZELLA GAAL Saint Albans VIOLET ARRETTA THOMAS GERLACH Cottageville MELVILLE GILL Huntington RUTHERFORD W. GILLETTE Fort Gay CAROLYN ROSE GOODMAN Huntington HAZEL ROBINSON GOSE Matewan STUART A. GOSE Matewan LILLIAN MAE HIGH Charleston FLORENCE RUTH HINTON Ellenbore VIRGIL H. HOKE Kermit LAURA DEWS HORNE Delbarton ERNESTINE TABOR JONES East Lynn HENRY S. KANE, IV Huntington EUGENIA ROGERS McCLUNG Huntington CHARLES MITCHELL McKINNEY Ghent EULA M. MORRIS Charleston ROBERT A. MORRIS, JR. Kenova CLIFFORD SAM MYERS Clendenin EUGENE THOMAS O'HARA Charleston GLADYS BOTKIN OLSON Charleston LYLE FREDERICK PLYMALE Huntington MARY JO BENNETT PLYMALE Huntington BETTY THOMASON PRICE Huntington MONA LAWSON REESER Huntington WILLIAM HENRY SAYRE Huntington OZZIE NORMAN SIMPKINS Huntington MILDRED CAROL SKEAN Kenova 
GRADUATE SCHOOL (Continued) EDWARD GIBSON SMITH 
Barboursville GUY EDMUND SMITH 
Belington HANNAH HUFF SMITH 
Huntington FAY LOUISE THOMPSON 
Cbattaroy RUBY SOWARDS TOLLEY 
Huntington MARY ELIZABETH WASHINGTON 
Russell, Kentucky MARY RUTH WELLS 
Sou th Charleston 
BENJAMIN FRANKLIN WHITE 
Hamlin FLORENCE KATHRYN WHITTAKER 
Princeton MARY DUDLEY WILLIAMS 
War MARY ELIZABETH WOODYARD 
Charleston VICTORIA STANLEY WRIGHT 
Charleston MARTHA MALONEY ZELNAK 
Huntington MASTER OF SCIENCE ROBERT CALVIN HARVEY 
Huntington HAROLD HILTON HONAKER 
Huntington 
HAROLD LEWIS MORRISON 






� Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the y_ears be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HAWORTH 

